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INTRODUCCIÓN. 
 
La carencia de un sistema de información económico, financiero y de 
infraestructura no permite tener información oportuna y confiable acerca del 
comportamiento de las variables macroeconómicas y de infraestructura, lo que 
hace que las decisiones de inversión sobre proyectos, planes y programas no 
sean eficientes y eficaces, asumiéndose altos riesgos en el manejo de los 
recursos públicos; en el evento de lograrse éste Observatorio permitiría la un 
transparencia de todas las operaciones financieras. 
Un Observatorio Económico, Financiero e Infraestructura, generalmente se 
centrará en el análisis de la coyuntura económica, financiera, social e 
infraestructura de una unidad económica de carácter municipal, departamental o 
regional y en el estudio de problemas como el crecimiento económico, la dinámica 
del empleo y los mercados regionales; las finanzas públicas, los problemas de 
infraestructura, entre otros muchos aspectos de la dinámica económica, financiera 
y social. 
Dicho análisis se apoyará en los resultados de los estudios que lleva a cabo el 
Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera, adscrito a la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Libre, Seccional Pereira. 
También se presentará la reflexión de los grupos de investigación de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, de  la Facultad  de Derecho 
y de la Facultad de Ciencias de la Salud; y a los profesores no adscritos a los 
grupos de investigación y se invitará a docentes e investigadores de otras 
facultades y universidades para que se expresen sobre los problemas 
mencionados. 
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1. DEFINICIÓN DE OBSERVATORIO. 
 
 
De acuerdo a la Vicepresidencia de la República de Colombia, se define 
observatorio como: “lugar donde se observa, analiza, procesa y teoriza acerca 
de una realidad o contexto determinado. Además, se constituye en una 
herramienta útil para construir a partir de datos estadísticos, cuantitativos y 
cualitativos, diagnósticos y documentos analíticos, que tienen como objeto 
explicar o aportar conceptos que permitan la comprensión de los fenómenos 
sociales que afectan a una población determinada. En este sentido, los datos 
procesados y los documentos producidos por un observatorio son un insumo 
esencial para los tomadores de decisiones y los hacedores de políticas”1 
 
 
                           2.   LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Se entiende por línea de investigación a una organización académica abierta con 
estructura horizontal, mediante la cual un equipo de docentes, profesionales 
egresados y estudiantes participantes, interaccionan sistemáticamente en función 
de un área disciplinar determinada del saber, con el objetivo terminal de transmitir, 
generar nuevas aplicaciones y producir conocimientos alrededor de esa área.2 
El concepto "línea de investigación" hace referencia a una Problemática de 
investigación determinada, alrededor de la cual se articulan personas, proyectos, 
problemas, metodologías y actividades de investigación que, organizados en 
sublíneas (bien sea por afinidades temáticas o por logros esperados), hacen 
posible la producción intelectual en un área del saber. Las sublíneas, así mismo, 
constituyen expresiones y segmentos del objeto de estudio de una línea, que se 
concretan en proyectos afines.3 
“Las líneas de Investigación incluyen un conjunto de proyectos sobre un mismo 
campo, realidad, área o disciplina del conocimiento, de tal forma que su 
                                                          
1
 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Guía para la conformación de observatorios de DH y 
DIH 2012,Bogotá, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH; 2012 (julio),p.16 
 
2
 Consultado en http://www.tdea.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=135 
3
 Ibíd. Pag.8  
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consolidación permita generar corrientes de pensamiento, y que sus resultados 
enriquezcan la construcción de nuevos conocimientos, sobre las realidades de las 
sociedades”.4                 
De acuerdo con lo anterior el Programa de Ingeniería Financiera  ha definido 
básicamente dos grandes líneas de investigación: Finanzas Corporativas y 
Valoración del Riesgo. Se referenciará en concordancia con éste trabajo de 
investigación la línea de Finanzas Corporativas. 
La teoría financiera tiene una corta historia. La preocupación por este campo del 
conocimiento no estuvo más allá del análisis del funcionamiento básico de los 
mercados de crédito. Los trabajos pioneros en la teoría de las finanzas se deben a 
Louis Bachellier5, sin embargo los mismos fueron ignorados por teóricos y 
profesionales de las finanzas hasta entrados los años 60‟s.  
El desarrollo de la teoría económica no ignoró por completo los asuntos 
concernientes a la teoría financiera, no obstante, los avances en esta materia se 
dieron en las marginalidades de la economía financiera. 
Trabajos como los del neoclásico Irving Fisher sobre el interés y el papel del 
capital en la economía abrieron las investigaciones alrededor de las funciones 
básicas del crédito en los mercados financieros6. Sus trabajos sobre la asignación 
intertemporal de recursos resaltaron la importancia del riesgo en el estudio de 
dichos procesos. 
John Maynard Keynes publicó trabajos pioneros para el análisis de los mercados 
de futuros y junto a John Hicks  dedicaron grandes esfuerzos al estudio de la 
actividad especulativa en la economía. Ambos argüían que en la determinación de 
los precios de los contratos de futuros se daba una situación llamada “Normal 
Backwardation7” que hacía que el precio del activo subyacente al contrato de 
futuros tuviese un precio generalmente más bajo que el precio al contado del 
activo debido a la actividad especulativa. 
 
                                                          
4
Ibíd.,p.7  
5
 TEORIA DE LA ESPECULACIÖN. [Consulta: 20, mar.2013]. Disponible en http://www.rankia.com/blog/teoria 
Financiera/407496-origen-teoria-financiera-bachellier-dow. 
6
 PENSAMIENTO ECONOMICO DE IRVING FISHER.[Consulta: abril.,20, 2013]. Disponible en www.eco-
finanzas.com/economia/ecvonomistas/Irving Fisher-Pensamiento-económico-htm. 
7
 CARTER, Colin A. y otros, 1982.”Carteras de activos eficientes y la teoría backwardation normales”.Dpart. 
de Economía Agrícola, Universidad de California. [Consulta: mayo.,4, 2013]. Disponible en google.com.co/ 
traslate?hl=es&sl=http://ideas.recep.org/p/zbw/zewdip/553.htlm. 
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John Burr William8  fue uno de los primeros en ocuparse directamente del análisis 
de los mercados financieros y la determinación de los precios desde una 
perspectiva más financiera que económica, sentando las bases para el posterior 
análisis de Gordon y Shapiro  sobre la determinación del precio de las acciones en 
los mercados financieros. William, cambió la forma de analizar las finanzas por 
parte de los economistas y fue pionero en argumentar que el precio de los activos 
financieros reflejaban el valor intrínseco del activo y que podría ser determinado 
descontando los flujos futuros del mismo. 
Posteriormente, Harry Markovitz en su célebre artículo sobre la selección de 
portafolios, sentó las nociones básicas sobre la incorporación de las expectativas 
del desenvolvimiento futuro de los precios de los activos y, consecuentemente, del 
riesgo inherente a tales eventos.  
En 1958 James Tobin adicionó otros importantes elementos a la teoría 
desarrollada por Markowitz, en especial, Tobin es responsable del desarrollo del 
teorema de separación de carteras al combinar activos libres de riesgo con 
portafolios de activos riesgosos9.  
En el desarrollo de la teoría de portafolio, los argumentos de Markowitz y Tobin, 
fueron puestos en práctica por William Sharpe  y John Lintner  a quienes se debe 
uno de los mayores desarrollos de la teoría financiera, el modelo CAPM10. 
Posteriormente, Richard Roll  estudió profundamente la aplicación empírica del 
modelo propuesto por Sharpe y Lintner. Robert Merton se ocupó de extender el 
modelo e incorporar el análisis intertemporal del mismo.  
Otras grandes contribuciones al desarrollo de la teoría financiera provinieron de 
los trabajos de Franco Modigliani y Merton Miller  cuya lógica se apoya en la teoría 
de no arbitraje11. 
Paralelamente a todos estos desarrollos sobre lo que podemos denominar la 
teoría de portafolio, hubo otros avances orientados al análisis de los mercados 
financieros. Estos estudios se centraron en el análisis empírico del 
                                                          
8
 Teoría de la Inversión en Valor,1937[Consulta: may., 12, 2013]. Disponible en http://www.negociosmexico. 
net/2012/10/09/John-burr-william-bibliuografia-el-valor-intrinseco/ 
9
 ECONOMISTA. PREMIO NOBEL DE ECONOMIA 1981, Análisis de los mercados financieros y sus relaciones 
con el gasto, empleo, producción y precios. [Consulta: jun.,17, 2013]. Disponible en www.eumed.net/curse/ 
economistas/tobin.htm 
10
 SHARPE, William, LITNER, John. Modelo de fijación de precios de activos de capital. [Consulta:jul.19,1013], 
En línea: www.uan.es/personal_pdf/economicas/fphernan/GDFTVID.pdf 
11
 EL CONCEPTO DE ARBITRAJE EN MODIGLIANI-MILLER Y EN LA TEORIA FINANCIERA MODERNA. Artículo de 
Marcelo Perillo. [Consulta: jul., 29, 2013]. Disponible en: www.ucema.edu.ar/conferencias/download/2008/ 
Perillo.pdf 
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comportamiento de los precios en los mercados. Los trabajos de Bachellier12 
fueron pioneros en el análisis del comportamiento de tales precios. A partir de 
estos trabajos las finanzas han dado un vuelco hacia la formalización matemática 
para dar paso a lo que hoy se denomina las finanzas cuantitativas.  
El campo de las finanzas cuantitativas es relativamente joven y el desarrollo 
moderno del mismo podría trazarse a partir de los desarrollos de Black, Scholes y 
Merton  sobre la valoración de opciones13.  
La Teoría Financiera se fundamenta hoy día en los procesos estocásticos y el 
análisis estadístico, no obstante, también ha necesitado significativas 
contribuciones por parte del análisis real, análisis funcional y del análisis convexo.  
Así mismo, las finanzas tienen una clara conexión con otros campos como el 
análisis numérico y los métodos computacionales para desarrollar su trabajo en 
campos como: la modelación de la fijación de precios de los activos financieros, la 
cuantificación del riesgo financiero, la economía financiera, el comportamiento de 
los agentes en los mercados financieros y se apoya en otros campos como la 
economía, la psicología, las matemáticas y la estadística aplicada. 
El acelerado desarrollo teórico y práctico de las finanzas se ha consolidado con el 
otorgamiento del Premio Nóbel en Ciencias Económicas a Harry Markovitz14, 
Merton Miller15, William Sharpe16, Myron Scholes17, Robert Merton18, Kenneth 
Arrow19, Gerard Debreu20 y Franco Modigliani21. Esto ha dado un gran impulso a 
los campos donde la ingeniería financiera ha intervenido con gran éxito por su 
natural correspondencia con la aplicación de los principios científicos de las 
finanzas.   
 
                                                          
12
 Loc.  cit. p.8 
13
 EL MODELO DE BLACK I SHOLES DE VALORACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS, Trabajo final de grado. 
Grado de Matemáticas. Facultad de Matemáticas. Universidad de Barcelona, José Luis Benito Castillo. 
Barcelona, 15 de junio de 2012. [Consulta: agosto 5, 2013] En línea.disposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/ 
32883/1/Benito_el_modelo_de_Black_Sholes.pdf  
14
 Harry M. Markowitz (Estados Unidos) City University of New York, New York, NY, Estados Unidos. 1990. 
15
 Merton H. Miller, (Estados Unidos) University of Chicago, Chicago, IL, Estados Unidos. 1990 
16
 William F. Sharpe (Estados Unidos) Stanford University, Stanford, CA, Estados Unidos. 1990 
17
 Myron S. Scholes (Estados Unidos). Long Term Capital Management, Greenwich, CT, Estados Unidos. 1997 
18
 Robert C. Merton (Estados Unidos). Graduate School of Business Administration, Boston, MA, Estados 
Unidos. 1997. 
19
 Kenneth J. Arrow ( Estados Unidos) Harvard University , Cambridge, MA, Estados Unidos. 1972 
20
 Gerard Debreu (Estados Unidos). University of California, Berkeley, CA, Estados Unidos. 1983 
21
 Franco Modigliani (Estados Unidos). Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, Estados 
Unidos. 1985. 
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De gran importancia resulta para la ingeniería financiera avanzar en el campo de 
las finanzas corporativas, pues soporta todo el análisis formal y cuantitativo de las 
mismas. Esto es especialmente importante para el desarrollo de modelos 
financieros aplicables a la toma de decisiones organizacionales relacionadas con 
la inversión y la financiación con el objetivo de valorar y evaluar alternativas y 
gestionar las posiciones frente al riesgo.  
Por tanto, la investigación en el campo de la Ingeniería Financiera y las finanzas 
corporativas tiene un gran campo de acción y una importancia significativa para 
contribuir al desarrollo empresarial. Sólo por medio de la investigación se puede 
dominar la teoría y en esencia la práctica de esa teoría. Comprender los principios 
subyacentes que sirven de marco a la teoría financiera permitirá evaluar las 
causas y consecuencias de los problemas de las finanzas corporativas para 
proponer de manera integral solución a los mismos. 
 
 
              3.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
3.1 Antecedentes. 
 
En la revisión de los antecedentes, no se tiene conocimiento alguno de un 
Observatorio Económico, Financiero e Infraestructura en el Departamento de 
Risaralda; se consultó Scienti y se verificó que ciudades como Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla ya han implementado este tipo de Observatorios con 
excelentes resultados, permitiendo un manejo transparente de los recursos 
económicos y unas decisiones eficientes en la planeación del desarrollo local, 
regional y nacional. 
La Universidad no es ajena a la red de observatorios que diferentes universidades 
han ido desarrollando. Este observatorio pretende ser un punto de encuentro para 
la investigación, la reflexión y la difusión de información que permita la 
planificación y toma de decisiones. 
De acuerdo a lo anterior se analizaron once (11) experiencias de observatorios en 
el país y en el exterior de las que se obtuvo una visión general y  lo que podrían 
aportar para el diseño e implementación del Observatorio. 
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3.1.1 Observatorios analizados.  
 
 
A continuación se presentan once experiencias significativas de observatorios, 
tanto de carácter nacional como internacional. 
 
 
-EL OBSERVADOR REGIONAL, es un medio de expresión de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle y del Centro de 
Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE)22. Se concentra en el 
análisis de la coyuntura económica, social y política de la región y en el estudio de 
problemas como el conflicto regional, el crecimiento económico, la acción 
colectiva, las dinámicas del empleo y los mercados regionales, los problemas 
ambientales, las transformaciones demográficas, las elecciones locales y 
departamentales, entre otros muchos aspectos de la dinámica económica y social 
regional. 
El Observador Regional está adscrito al Centro de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, fue creado el 13 de 
abril del año 1976. El CIDSE nace como institución de apoyo, desarrollo y 
promoción del trabajo investigativo de los profesores de los departamentos de 
Economía y Ciencias Sociales que conforman la Facultad. Cuenta con una planta 
de profesores-investigadores de tiempo completo, quienes en su mayoría poseen 
maestría (44%) y/o doctorado (42%). Actualmente articula sus procesos al sistema 
de investigación de la Universidad del Valle a través del Estatuto de 
Investigaciones.  
  
Misión 
 
El CIDSE orienta sus actividades a contribuir al análisis social y económico de 
Colombia con especial énfasis en el Suroccidente colombiano. Derivado de este 
trabajo analítico, el CIDSE contribuye a generar conocimiento y proporcionar 
información sobre la sociedad regional y nacional. De esta forma ayuda a orientar 
la toma de decisiones de los agentes públicos y privados. Como parte de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, el CIDSE 
                                                          
22
 http://elobservador.univalle.edu.co, consultado agosto 12 de 2013. 
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potencia la docencia y la investigación en las disciplinas mencionadas para formar 
profesionales idóneos e incrementar el capital humano de la región y del país23. 
 
Visión 
 
El CIDSE será un centro de pensamiento científico sobre el desarrollo social y 
económico de Colombia de proyección nacional e internacional. También será una 
fuente de información sobre la sociedad regional y nacional. Las anteriores 
proyecciones significan que los investigadores del CIDSE se nutrirán de los 
desarrollos científicos de frontera, intercambiarán con pares nacionales e 
internacionales, contribuirán a la expansión del conocimiento y aplicarán este 
conocimiento a la investigación regional y nacional. 
 
Fuentes de trabajo 
El conjunto de actividades que realiza el CIDSE se pueden resumir en los 
siguientes frentes de trabajo: 
1.Investigación 
2.Publicaciones 
3.Consultoría 
4.RepresentaciónInstitucional 
5.RelacionesInternacionales 
6.LaboratoriodeEstadística 
7.Centro de Documentación (CENDOC) 
 
-EL OBSERVATORIO ECONÓMICO, FINANCIERO Y EMPRESARIAL DE LA 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, el Observatorio Económico Financiero y 
Empresarial se creó en enero de 2004, con el fin de ser un espacio para la 
investigación, reflexión y difusión de la actualidad económica, financiera y 
empresarial, en donde la alianza comunidad académica, sector publico y privado 
se consolida para enfrentar retos nacionales e internacionales del siglo XXI, 
conforme con las políticas que busca impulsar la Universidad Sergio Arboleda24.  
Este Observatorio fue el inicio de una red de observatorios que se han ido 
constituyendo en la Universidad a lo largo de estos dos años, creando un sitio de 
                                                          
23
 http://socioeconomía.univalle.edu.co, consultado agosto 12 de 2013. 
24
 www.usergio.edu.co/observatorio_economico/our.html; consultado agosto 13 de 2013 
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opinión para dar así un concepto de análisis económico que pueda ser útil para la 
creación de nuevos proyectos con un mayor impacto en el mundo empresarial.  
La principal fuente de información es extraída de Bloomberg, un sistema de 
información en tiempo real sobre los mercados a nivel mundial, a través de la 
actualización diaria de noticias e indicadores económicos se busca facilitar la toma 
de decisiones al interior de las empresas y brindar la posibilidad de realizar 
proyecciones del comportamiento de las acciones y de las principales variables 
macroeconómicas.  
Dentro de esta página se podrá encontrar además, publicaciones económicas 
realizadas por miembros de la institución de gran interés y profundidad económica.  
Además de dar una información del acontecer económico, se prestan asesorías a 
estudiantes que pertenezcan a la comunidad académica, así como a otros 
pertenecientes a otras instituciones, ya sea de forma presencial o a través del 
correo Bloomberg.  
El Observatorio Económico, Financiero y Empresarial se encuentra ubicado en las 
instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda Torre F piso 3 Sala Bloomberg, 
donde se puede contactar a Javier Galán quien es director del mismo. 
 
-OBSERVATORIO DERECHO FINANCIERO Y DEL MERCADO DE VALORES, 
DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, el Observatorio tiene como 
propósito fundamental hacer seguimiento de las diferentes transformaciones 
estructurales, institucionales, regulatorias y de supervisión, así como de las demás 
circunstancias domésticas e internacionales que afectan de una u otra forma la 
actividad de la industria financiera Colombiana25. 
 Para esto, el Observatorio se estableció con la intención de desarrollar cuatro 
tipos de actividades complementarias: 
1. Realizar un seguimiento continuo de los mecanismos regulatorios y de 
supervisión proferidos e implementados por las autoridades 
correspondientes. 
2. Brindar colaboración desde la Academia al Gobierno Nacional y al sector en 
tales tareas. 
3. Ayudar al entendimiento de estos procesos y de sus consecuencias 
mediante la realización de investigación rigurosa que aporte elementos a la 
comunidad financiera de manera crítica y constructiva. 
4. Servir de canal de transmisión de información relevante a los interesados 
en el sector financiero a través del informativo “El Observatorio Financiero”. 
                                                          
25
 www.uexternado.edu.co/esp/investigación/, consultado agosto 16 de 2013 
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Cada informativo presenta información relevante relacionada con los mercados de 
crédito, de valores y cambiario, así como noticias que tiene relación con las 
autoridades y las instituciones que intervienen y actúan en dichos mercados. 
Así mismo, presenta una relación de las normas nuevas proferidas y de los 
proyectos normativos publicados para comentarios por las autoridades, así como 
de los proyectos de Decreto que están en proceso de elaboración, una vez 
cumplido el término para que los interesados envíen comentarios.  
De igual manera, resalta las noticias internacionales más importantes que tienen 
alguna injerencia en el sector financiero doméstico y reseña artículos de interés 
publicados en las revistas locales especializadas.   
Adicionalmente se presentan los working papers y documentos  más recientes 
publicados por el FMI y el Banco Mundial relacionados con el sector, además de 
los discursos más importantes publicados por el BIS y los estándares 
desarrollados por los diferentes “standard setters“ y las diversas Instituciones 
Financieras Internacionales. 
 
-OBSERVATORIO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, el 
observatorio financiero  permitirá a los colombianos contar con información 
completa e independiente sobre el mercado de capitales y el sistema económico y 
financiero en general, el Observatorio se logró a través de  la firma de un convenio 
de cooperación institucional entre la Universidad Nacional de Colombia y la 
empresa Openworld Investment Bank Consulting S.A26. 
 
Para lograr este objetivo, la Universidad Nacional (UN) aportará la infraestructura 
de conocimiento teórico e investigativo desarrollada por las áreas de finanzas de 
la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo - CID, y Openworld pondrá a disposición de la academia el 
conocimiento técnico alcanzado en el mercado de capitales, gracias a su 
experiencia en la asesoría en productos y servicios de inversión desarrollada en 
los mercados europeos, norteamericanos y latinoamericanos.   
 
El Observatorio Financiero podrá generar una visión completa sobre el sistema 
financiero colombiano de manera independiente, para que los usuarios tengan 
mayor información acerca del mercado de capitales y sus posibilidades de 
inversión, afirmó Pedro Orlando Meganties, presidente del Holding Openworld 
                                                          
26
 www.cid.unal.edu.co/observatorio/pdfs/boletin1pdf, consultado agosto 18 de 2013 
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Investment Bank Consulting S.A., empresa de origen uruguayo que ha extendido 
su trabajo a lo largo de Suramérica.   
 
Sobre la firma del convenio, el profesor Jorge Iván Bula Escobar, decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UN, indicó que, es para la Universidad una 
oportunidad muy importante entrar en una relación con el sector privado, y destacó 
que este vínculo con el sector privado supone un mejor conocimiento del mundo 
de la economía real.  
 
"Nos abre no solamente una ventana a esas relaciones con el sector privado, sino 
a través de ella nos abre las puertas al mundo internacionalizado y eso nos 
permite, primero, canalizar recursos conjuntamente para investigación, nos 
permite poder tener proyectos académicos conjuntos de reflexión sobre la 
dinámica de la economía financiera nacional e internacional y nos permite, 
además, tal como lo hemos planteado en esta primera etapa, avanzar en 
proyectos de beneficio para la academia y para la sociedad colombiana, como el 
Observatorio del Sector Financiero del país", añadió el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas27.  
  
Pedro Ernesto Meganties, presidente de Openworld Investments, explicó que 
entre las labores a desarrollar está la investigación conjunta con la Universidad y 
aclaró que el consorcio busca poner a disposición de los estudiantes sus 
conocimientos en el mercado de capitales, partiendo de la experiencia que han 
adquirido sobre el tema, trabajando en Latinoamérica y en otras partes del globo. 
a su turno, el profesor Gustavo Adolfo Acuña, director de la Maestría en 
Administración de la UN, destacó que "con la firma del convenio, la Universidad 
está adelantando su actividad académica en investigación, ya que por medio de 
este se realizará una serie de trabajos analíticos sobre los diferentes problemas 
que encontramos en el sector financiero, ya sean de tipo estructural o 
coyuntural"28. 
 
En ese mismo sentido, el profesor Acuña informó que los estudiantes de pregrado 
tendrán una participación activa en el observatorio, y resaltó que las 
investigaciones en las que tomen parte estos estudiantes podrán servirles como 
una opción de grado, además de contribuir con el entendimiento del problema 
financiero de las organizaciones en general. Así mismo, anunció la realización de 
un seminario o taller sobre el mercado de valores, y confirmó que periódicamente 
                                                          
27
 www.fce.unal.edu.co/observatorio/boletin2; consultado agosto18 de 2013 
28
 www.fce.unal.edu.co/maestriaeneconomia; consultado agosto18 de 2013 
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se harán publicaciones sobre diferentes temáticas, de acuerdo con el avance de 
las investigaciones.  
 
Finalmente, agradeció la iniciativa de Omar Saúl Duarte, gerente para Colombia 
de esta firma internacional y administrador de empresas de la UN, quien desde 
hace cerca de un año inició los contactos para hacer realidad este convenio que le 
abre las puertas a la Universidad al mundo de la economía real internacional.  
 
 
-OBSERVATORIO ESTADÍSTICO COLOMBIANO, DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE ECONOMISTAS, el Observatorio Estadístico (1970-2010) de 
la Sociedad Colombiana de Economistas29 tiene como objetivo convertirse en una 
herramienta de consulta para estudiantes de ciencias económicas, profesores, 
empresarios y diversos sectores de la economía colombiana. Este Observatorio ha 
recopilado estadísticas de las diversas variables macro económicas  indicadores 
financieros, del sector externo y de las finanzas públicas. Dividido en tres grandes 
grupos: 
 
- Indicadores de la Actividad Macroeconómica 
- Indicadores del Sector Externo, e 
- Indicadores Financieros. 
 
 
-OBSERVATORIO ECONÓMICO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
CÚCUTA, el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta30 es 
una unidad estratégica que genera y produce información económica relevante 
para analizar tendencias de la economía regional con el fin de planear 
políticas empresariales, públicas y privadas, que promuevan el desarrollo de la 
región.   
-OBJETIVO: El Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta se 
orienta a la producción de información económica regional ágil y eficiente con 
valor agregado, en las siguientes áreas: mercado laboral, precios y consumo, PIB, 
sector financiero, mercado de capital y estudios de carácter económico. 
 
                                                          
29
 www.sociedadeconomistascolombia.blogspot.com/p/observatorio-estadistico-colombiano.html [Consulta 
agosto 24, 2013] 
30
 www.cccucuta.org.co/media/Archivos_generales/informe_de_gestion_2011.pdf. [Consulta: ags.,25,2013] 
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-OBSERVATORIO ECONÓMICO. ALIANZA DEL PACÍFICO31, La Alianza del 
Pacífico (AP) es un proceso integrador profundo y de índole económico-comercial, 
que tiene como uno de sus pilares construir de manera participativa y 
consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas 
 
Es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y 
Perú, creada el 28 de abril de 2011, aunque abierta a nuevas incorporaciones 
(Costa Rica y Panamá se encuentran en proceso de incorporación). 
 
Sus objetivos son: 
 
1. Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas.  
 
2. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de 
las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad 
socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes.  
 
3. Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica 
y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico.  
 
La Alianza del Pacifico impulsa iniciativas de cooperación en libre movilidad de 
personas, conservación y respeto del medio ambiente, creación de una red de 
investigación científica sobre cambio climático, intercambio académico y 
estudiantil, promoción cultural, integración de los mercados de valores, apertura 
de oficinas comerciales conjuntas y participación en ferias y exposiciones bajo un 
mismo espacio, mejora en la competitividad y la innovación de las Micro, Pequeña 
y Medianas Empresas y turismo. 
 
Esto significa que la Alianza del Pacífico no es un Tratado de Libre Comercio 
(TLC) ni una unión aduanera, sino un espacio que potencia la integración por la 
vía de combinar acuerdos con altos niveles de ambición en los aspectos de 
comercio, así como acuerdos en las demás áreas de trabajo para el bienestar de 
las personas y el crecimiento de los países. 
 
                                                          
31
 Serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/131028_Observatorio_Alianza_Pacifico_tem346-407163. 
Pdf?ts=27112013. [Consulta: agts., 26, 2013] 
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El Acuerdo de integración comercial ya alcanzado, cuyos detalles fueron 
entregados recientemente por los Presidentes de los cuatro países en el Foro 
Empresarial de la Alianza del Pacífico, realizado en Nueva York, consta de 21 
capítulos, entre los que se incluyen disciplinas ambiciosas y de última generación 
sobre temas de Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Facilitación del Comercio, 
Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Servicios e 
Inversiones y Compras Públicas. El 92% de los bienes se desgravará en su 
totalidad desde el día que entre en vigor el Acuerdo; alrededor del 6,5% del resto 
de los bienes se desgravará en plazos cortos o medianos. Dicho acuerdo permitirá 
consolidar y profundizar el potencial de los países que integran la Alianza del 
Pacífico y promover su relación con el resto del mundo. A su vez, aumentar el 
comercio extra-Alianza es un objetivo de gran interés, especialmente con la región 
Asia-Pacífico, que concentra hoy casi el 50% de la población mundial, el 30% del 
PIB mundial y el 30% de lo que se compra en el planeta. En este marco, la labor 
del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) tiene particular 
relevancia, dado que se trata de una instancia asesora integrada por empresarios 
y organizaciones de alto nivel de los cuatro países. Sus objetivos son: promover la 
Alianza tanto en los países integrantes como en la comunidad empresarial 
mundial; elevar a los respectivos gobiernos recomendaciones y sugerencias para 
la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económico-comercial 
entre nuestros países. 
 
El grupo también apunta a impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia 
terceros mercados, particularmente con la Región Asia-Pacífico y presentar 
recomendaciones a las asociaciones empresariales de los cuatro países 
relacionadas con las áreas de cooperación. 
 
Las complementariedades y potencial de la Alianza para el aumento de los flujos 
comerciales se analizarán a través de un Observatorio Económico, que tendrá la 
responsabilidad de llevar a cabo estudios e investigaciones de aspectos 
económicos, financieros, sociales, poblacionales, ambientales y del mercado de 
capitales.  
 
 
 
-OBSERVATORIO DE ECONOMIA INTERNACIONAL Y FINANCIERA DE IQS 
SCHOOL (Universitat Ramon Llull)32, El observatorio de Economía internacional 
y Financiera nace con el objetivo de investigar las principales cuestiones que 
configuran el marco de referencia de este ámbito académico. Sus líneas de 
                                                          
32
http://www.iqs.edu/es/observatorio-de-economia-internacional-y-financiera:222. [Consulta sept. 2,2013] 
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investigación tratan de dar respuesta a los principales problemas que, en cada 
momento, preocupan a la comunidad científica y al ámbito empresarial, siguiendo 
un enfoque aplicado. 
 
En la actualidad, el grupo trabaja en cuatro grandes líneas de investigación, 
relacionadas entre ellas, como son: 
1. Las decisiones empresariales y la creación de valor 
2. El buen gobierno de las empresas 
3. Comercio internacional 
4. Integración económica 
 
-OBSERVATORIO ECONOMICO DE LA UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO, 
(CHILE)33, el Observatorio Económico de la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad Alberto Hurtado, es una publicación mensual  que aborda temas 
económicos de interés nacional. Surge como respuesta a la necesidad de 
enriquecer la conversación al interior del país sobre temas económicos que 
afectan a un número significativo de chilenos. El objetivo de la publicación  es 
entregar opiniones conceptualmente sólidas, que aporten de modo efectivo a la 
discusión y que reflejen una nítida opción frente a los temas en debate. 
 
El Observatorio Económico se distribuye en forma física entre distintos actores de 
la vida pública del país. En esta página puedes descargar en PDF cada uno de los 
números, ordenados por año de publicación. 
 
Últimos artículos del OE: 
 
 Cuidando el efecto dominó: riesgo sistémico en la banca 
 Rol del ranking de notas en el ingreso a la universidad: Entre el apuro y la 
incertidumbre 
 La otra Reforma Laboral 
 Temporada de tifones en China: ¿y si nos resfriamos? 
 Para crecer hay que invertir: el impacto macro de los precios de la energía sobre 
la economía chilena1 
 Sin reformas el desempleo no podrá seguir bajo 
 España y las subvenciones a las energías renovables: Las buenas intenciones no 
alcanzan 
 El trastorno bipolar del sistema de financiamiento a la Educación Superior 
 La (olvidada) carrera docente 
 ¿Qué ha pasado con la subcontratación laboral? 
 
 
                                                          
33
 htpp://fen.uahurtado.cl/publicaciones/oe/. [Consulta: sept., 2,2013] 
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-EL OBSERVATORIO ECONÓMICO LATINOAMERICANO (OBELA)34, es un 
programa de investigación encargado de reunir información relevante y analizar 
detalladamente la situación y cambio de la realidad económica de los países de 
América Latina en el contexto de la economía mundial. Desarrolla sus trabajos 
desde una perspectiva latinoamericana para la comprensión y la solución de los 
problemas económicos comunes a todos los países, buscando mantener un 
diálogo constante con el sector académico, organismos gubernamentales y las 
organizaciones de la sociedad civil. Las áreas de interés del Observatorio en 
forma general son: 
 
1. Los impactos de las políticas de crecimiento; lideradas por las 
exportaciones y de los acuerdos de integración, los Tratados de Libre 
Comercio con Estados Unidos, Unión Europea, intra latinoamericanos y con 
el resto del mundo,  sobre el comportamiento de variables 
macroeconómicas, tales como los salarios, el empleo, el balance de género 
laboral, la emigración y las remesas, ingresos del narcotráfico, la 
recaudación fiscal y las exoneraciones tributarias y el crecimiento de la 
economía. 
  
2. El financiamiento del Estado por medio de fuentes externas e internas y ver 
su desarrollo como una variable resultante cuya conducta depende de los 
esquemas de integración. 
 
3. Integración económica y financiera y cambio de la Arquitectura Financiera 
Internacional. 
 
4. Nuevas propuestas de ordenamiento económico y desarrollo 
latinoamericano. 
 
-OBSERVATORIO ECONOMICO DE LA RED MERCOSUR35, el Observatorio 
Económico de la Red Mercosur es un portal creado por la Red de investigaciones 
Económicas del MERCOSUR. El objetivo del Observatorio es promover la 
divulgación, investigación y discusión de los diferentes aspectos de la crisis 
internacional a partir de las investigaciones llevadas a cabo por economistas de la 
región. 
 
                                                          
34
 Htpp://.obela.org/. [Consulta: sept.,2,2013] 
35
 http://www.oered.org. [Consulta: sep.,3, 2013] 
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El Observatorio presentará artículos especiales y opiniones para alimentar los 
debates en aspectos como la necesidad de crear una nueva arquitectura 
financiera internacional, las consecuencias de la crisis para los países de América 
Latina, los impactos en el proceso de integración regional y las recomendaciones 
para adoptar iniciativas regionales y nacionales. 
 
La audiencia a la que pretende llegar el Observatorio son economistas en los 
gobiernos de los distintos países, en organizaciones internacionales, academia y 
sector privado, así como periodistas especializados. Además, se espera la 
interacción con los lectores, ya sea a través de comentarios a los artículos o 
colaboraciones que deseen enviar. 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
En la actualidad no existe un modelo que permita conocer el desempeño de las 
variables económicas, financieras y de infraestructura que sean punto partida para 
la planificación y toma de decisiones. 
 
3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿Existe una herramienta que permita conocer el comportamiento de las variables 
económicas, financieras y de infraestructura en el departamento de Risaralda, 
para realizar una toma de decisiones competitiva? 
 
 
                                      4. OBJETIVOS. 
 
4.1. Objetivo general: 
-Diseñar un modelo de medición de las variables económicas, financieras y de 
infraestructura para el montaje del observatorio. 
 
4.2 Objetivos específicos: 
-Determinar las variables económicas, financieras y de infraestructura que se 
pretenden incluir dentro del modelo. 
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-Relacionar las variables y su funcionalidad dentro del modelo. 
-Describir el plan de actividades que se deben desarrollar. 
-Gestionar los recursos económicos para el montaje del Observatorio. 
-Conformar un sistema de información basado en fuentes periódicas y de 
contrastación. 
 
 
5. MARCOS DE REFERENCIA. 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO. 
 
El marco teórico de la investigación inicia con: el concepto de observatorio: 
objetivos, estructura, construcción (etapas o fases) e implementación; y luego se 
dan las definiciones que se encontraron  de los aspectos económicos, financieros 
y de infraestructura. 
 
En términos generales, un observatorio tiene la misión de observar un fenómeno 
de manera detallada, que exige tener una finalidad y un objetivo claro para 
suministrar resultados veraces sobre el fenómeno observado. 
 
 
-Papel de los Observatorios en Colombia.  
 
 
En Colombia se incrementó la consolidación y desarrollo de observatorios, 
siguiendo dos aspectos: el primero en torno a la necesidad evidenciada por la 
entidad que lo crea y lo financia, y el segundo ocupándose de los temas de interés 
que beneficien a la sociedad civil del país. Con estos parámetros, se identificaron 
dos tipos de observatorios, según la Organización de Estados Americanos- OEA, 
Departamento de Seguridad Pública36.  
 
 
-Los observatorios de carácter estatal: tienen como propósito, hacer una lectura 
y una observación exhaustiva y cuidadosa de uno o varios fenómenos que afectan 
a una comunidad, consolidad métodos de análisis fundados en los cuantitativo, es 
                                                          
36
 Manual para Observatorios Nacionales sobre Seguridad Pública de la OEA. Consultado en: Sept.4,2013. 
Disponible en: http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_observatorio.asp. 
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decir, acuden a la revisión sistemática de estadísticas y cifras, a partir de las 
cuales miden las variaciones registradas sobre una problemática específica y el 
grado de afectación de la sociedad; las cifras pueden provenir de fuentes 
institucionales, estatales, gubernamentales o de la sociedad civil, las cuales están 
encargadas, bien sea por misión constitucional o por interés particular, de la 
atención de los problemas sociales…37 
 
Los observatorios estatales son fundados con el propósito de contar con fuentes 
de información primaria, veraz y con la suficiente calidad para tomar decisiones 
acertadas, las recomendaciones producidas por el observatorio permiten a los 
gobernantes hacer una permanente evaluación de su gestión38 
 
Para este tipo de observatorios se requiere del mismo modo de una serie de 
instrumentos y metodologías que relacionan elementos cualitativos y 
cuantitativos39. 
 
 
-Los observatorios de carácter civil: también denominados observatorios de 
organizaciones no gubernamentales, en éstos se diseñan sistemas de captura y 
procesamiento de datos numéricos, con categorías y variables propias y con 
fuentes de información distintas a las instituciones del Estado; son autónomos e 
independientes, los productos que elaboran se convierten en material muy valioso 
y frecuentemente son consultados por funcionarios públicos en busca de 
convergencias y divergencias en la comprensión de la realidad económica, 
financiera y social40 
 
La estructura que presenta este documento para desarrollar un observatorio, 
enmarcó cuatro elementos: el área técnica, en ésta se encuentra el sistema de 
información y sistema de información geográfica; en segundo lugar está ubicada el 
área de investigación, donde se hace la lectura y la interpretación de la 
información procesada por el sistema de información geográfica; el tercer 
elemento relevante es el área de difusión, encargada de presentar los resultados 
del trabajo en conjunto entre el área de investigación y el sistema de información 
geográfica y, finalmente, el área administrativa, que hace referencia a las 
personas que se desempeñan en las áreas técnicas e investigativas, debido a la 
visión integral que exige hoy en día el ámbito de análisis son autónomos e 
independientes 
          
                                                          
37
 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Op.cit.,p.13 
38
 Ibid.,p.15 
39
 Ibid.,p.18 
40
VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Op. Cit., p. 25  
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5.2 MARCO LEGAL. 
 
 
El marco legal comprende el conjunto de documentos de naturaleza legal que 
sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación que se realiza. 
 
Algunos de los documentos legales que se pueden nombrar se encuentran: leyes,  
decretos, normas reglamentos   y resoluciones. 
 
El marco legal, bajo el cual se deberá regir el observatorio económico -financiero 
es el siguiente: 
-En primera instancia, ya que el tema principal a tratar y trabajar por parte del 
observatorio financiero, es la economía, las finanzas y su desarrollo en la región, 
se deberá tener como base el estatuto orgánico financiero, si bien no se cataloga 
el observatorio como una entidad financiera ni tendrá funciones afines, si deberá 
respetar las normas impartidas a nivel nacional sobre este tema. 
-En segundo lugar al considerarse como un centro o proyecto de investigación, 
también son aplicables las normas de “La política nacional de fomento a la 
investigación y a la innovación”,41 la cual se diseño buscando fortalecer la 
investigación a nivel nacional, brindando estímulos a las entidades comprometidas 
con esta labor. 
 
Este trabajo se sustenta legalmente en la siguiente normatividad: 
 
-Artículo 366 de la Constitución Política de Colombia.El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 
Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 
entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 
asignación. 
 
                                                          
41
 POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN, 2 Presentación Director de 
COLCIENCIAS, en: media.utp.edu.co/.../2presentaciondirectorcolciencias-politicanacionaldef. 
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-Ley 29 de Febrero 27 de 199042, por la cual se dictan disposiciones para el 
fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 
facultades extraordinarias: 
Artículo 1º.- Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y 
tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a 
los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular 
planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así 
mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de 
desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la 
universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos. 
Artículo 2º.- La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones 
favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología nacionales; a 
estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la importación 
selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios 
de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; a organizar un 
sistema nacional de información científica y tecnológica; a consolidar el sistema 
institucional respectivo y, en general, a dar incentivos a la creatividad, 
aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del 
pueblo. 
Artículo 11º.- De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución 
Política de Colombia, revístese al Gobierno, por el término de un año contado a 
partir de la sanción de la presente Ley, de facultades extraordinarias para: 
1. Modificar los estatutos de las entidades oficiales que cumplen funciones de 
ciencia y tecnología, incluyendo las de variar sus adscripciones y 
vinculaciones y las de crear los entes que sean necesarios. 
2. Dictar las normas a que deban sujetarse la Nación y sus entidades 
descentralizadas para asociarse con los particulares en actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de 
tecnologías. 
3. Reglamentar los viajes de estudio al exterior de los investigadores 
nacionales ofreciéndoles las ventajas y facilidades que les permita su mejor 
aprovechamiento. 
-Decreto 393 del 26 de Febrero de 1991,43 por el cual se dictan normas sobre 
asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y 
creación de tecnologías. 
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 LEY 29 DE 1990. En: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254 
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5.3 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
El marco metodológico de la investigación está conformado por el conjunto de 
acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a 
través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y 
recolección de datos, determinando el “cómo” se realizará el estudio, esta tarea 
consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que se 
estudia, al respecto Carlos Sabino afirma: “En cuanto a los elementos que es 
necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que requieren 
un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables”44 
 
Dentro de éste contexto, para el diseño metodológico de la investigación: “Diseño 
del Observatorio económico, financiero e infraestructura para el Departamento de 
Risaralda”, se tuvo en cuenta siete aspectos: paradigma, enfoque, tipo de 
investigación, población, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 
para la recolección de la información; los cuales se presentan a continuación. 
 
 
5.3.1  Paradigma. El concepto de paradigma (un vocablo que deriva del griego 
paradeigma) se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para 
hacer referencia a algo que se toma como “modelo”.45 En principio, se tenía en 
cuenta a nivel gramatical (para definir su uso en un cierto contexto) y se valoraba 
desde la retórica (para hacer mención a una parábola o fábula). A partir de la 
década del ‟60, los alcances de la noción se ampliaron y „paradigma‟ comenzó a 
ser un término común en el vocabulario científico y en expresiones 
epistemológicas cuando se hacía necesario hablar de modelos o patrones. 
De esta forma, un paradigma científico establece aquello que debe ser observado; 
la clase de interrogantes que deben desarrollarse para obtener respuestas en 
torno al propósito que se persigue; qué estructura deben poseer dichos 
interrogantes y marca pautas que indican el camino de interpretación para los 
resultados obtenidos de una investigación de carácter científico. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
www.colciencias.gov.co/normatividad/decreto-393-de-1991 
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 SABINO, Carlos. El proceso de investigación. El Cid Editor, pág. 118. 
45 Consultado en, http://definicion.de/paradigma/#ixzz2mXT1c7br  
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Hugo Cerda, citado por Guillermo Briones, definió el paradigma como “... una 
concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, 
de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o 
comprender –según el caso– los resultados de la investigación realizada”46. 
 
Según  Alfonso Torres, considera el paradigma “ de validez universal a partir de la 
identificación de leyes o regularidades, que permiten predecir la dinámica 
social...”47, donde el dato ocupa un lugar fundamental en la investigación; es por 
esta razón que el contarse  con fuentes de información confiable, el estudio 
arrojará información exitosa. 
 
 
 
 
5.3.2 Enfoque. En el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta un enfoque  
“mixto”, entre lo cuantitativo y lo cualitativo.  
 
El enfoque cuantitativo se asocia a la medición, utilizando números con 
referencias a cantidades; esto permite medir los indicadores de las “propiedades 
manifiestas y observables de esas propiedades”48 
 
 
Los aspectos más relevantes de este enfoque son: 
 
- Permitir la enumeración y la medición, que son considerados como condiciones 
necesarias. 
- La medición debe ser sometida a los criterios de confiabilidad y de validez 
- Permite el uso de las matemáticas y todas aquellas entidades que operan en 
torno a ella. 
- Busca reproducir numéricamente las relaciones que se den entre los objetivos 
y los fenómenos. 
 
 
Respecto al enfoque cualitativo: 
 
La investigación cualitativa se enfoca en comprender el comportamiento humano, 
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 CERDA GUTIERREZ, Hugo. Los elementos de la investigación. Citado por BRIONES, Guillermo. Métodos y 
técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la educación y a las ciencias sociales. Módulo 1, Epistemolo- 
gía y metodología de las ciencias sociales. Curso a distancia. Bogotá: ICFES- PIIE, 1988, p. 27 
47
 TORRES, Alfonso. Aprender a investigar en comunidad. Bogotá. Universidad del Sur. 1995, p.95 
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 Ibíd., p. 46 
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y explicar las razones detrás de ese comportamiento. A menudo utilizada en áreas 
como la investigación de mercado, el objetivo de la investigación cualitativa es 
brindar respuestas al por qué y cómo la gente toma determinadas decisiones. Hay 
varios enfoques distintos para emprender una investigación cualitativa. 
 
El enfoque cualitativo pretende captar el significado de las cosas (procesos, 
comportamiento y actos), su objetivo es la captación y reconstrucción de 
significado. Su modo de captar la información no es estructural sino flexible y 
desestructurado. Prefiere partir de los datos para reconstruir un mundo cuya 
sistematización y teorización resulta difícil, su procedimiento es más inductivo,  
porque busca comprender los ejes que orienta el comportamiento.49 
 
Los aspectos más relevantes de este enfoque son: 
 
- La interpretación que se da a los hechos y fenómenos no pueden ser expresados 
plenamente por la matemática o por la estadística 
 
- Utiliza preferentemente la inferencia inductiva y el análisis diacrónico en los 
datos. 
 
- Utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad como formas 
de hacer creíbles y confiables los resultados de estudio. 
 
- Utiliza múltiples fuentes, métodos e investigados para estudiar un solo problema 
o tema, los cuales convergen en torno a un punto central del estudio. 
 
- Utiliza preferentemente la observación y la entrevista abierta y no estandariza 
como técnicas en la recolección de datos. 
 
- Centra en análisis en la descripción de los fenómenos y cosas observadas.50 
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5.4 TIPOS DE INVESTIGACIÓN.  
 
 
5.4.1 Descriptiva. También conocida como la investigación estadística, describen 
los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por 
ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de 
una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 
enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. 
De la investigación descriptiva, Roberto Hernández Sampieri dice que “busca 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades, o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones, componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”51 
 
 
Características del tipo de investigación descriptiva: 
 
- “Caracterizar globalmente el objeto de estudio 
- Determinar el o los objetos sociales que tienen ciertas características 
 
- Describir el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno 
 
- Describir las partes, categorías o clases que componen el objeto de estudio”52 
 
 
5.4.2 Exploratoria. La investigación exploratoria a menudo se basa en la 
investigación secundaria como la revisión de la literatura disponible y / o datos, o 
enfoques cualitativos, como las discusiones informales con los consumidores, los 
empleados , la gestión o competidores, y enfoques más formales a través de 
entrevistas en profundidad , grupos de discusión , los métodos proyectivos , caso 
estudios o estudios piloto. Según Roberto Sampieri, los estudios exploratorios “... 
se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado o que no había sido abordado antes, los estudios 
exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar 
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acabo una investigación mas completa sobre un contexto más particular de la vida 
real”53 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior y según lo planteado por los autores, la investigación 
es de tipo descriptivo-exploratoria, esto permitirá complementar los temas de 
investigación y llegar al objetivo planteado. Cabe destacar que con la investigación 
se buscó un acercamiento favorable no sólo con los organismos de la profesión, 
sino también con las personas interesadas en el tema: las entidades y los 
interesados. Lo que permitió conocer de manera específica una información 
confiable, eficaz y actualizada sobre los diferentes fenómenos económico, 
financieros y de infraestructura. 
 
 
 
5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  Las técnicas de 
recolección de información están constituidas por todas aquellas formas posibles 
de que se vale un investigador para obtener la información necesaria en el 
proceso investigativo. 
 
Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos, 
dependiendo de las distintas fuentes de información tanto primaria como 
secundaria.54 
 
- Fuente de información primaria55: es aquella información que se obtiene 
directamente de la realidad misma, sin sufrir ningún proceso de elaboración 
previa. Son las que el investigador recoge por si mismo en contacto con la 
realidad. Como técnica de recolección de información primaria se tiene: 
 
a. Observación.  
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 VERGEL CABRALES, Gustavo. Metodología, Un Manual para la elaboración de diseños y proyectos de 
investigación. Editorial Mejoras. Tercera edición, Barranquilla, 1997. 
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Se debe observar el comportamiento y ejecución de los procedimientos en la 
organización, de tal manera que se cumplan los procedimientos escritos y se 
estudie la realización de los procesos. 
b.  Entrevistas.  
Son diálogos de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden ser abiertas o 
cerradas. Los pasos para realizar una entrevista son:  
-Leer previamente el material  
-Establecer objetivos  
-Seleccionar el entrevistado  
-Preparar el entrevistado  
-Decidir tipo de entrevista. 
 
De acuerdo con  Ezequiel Ander-Egg, “... la entrevista es un proceso dinámico de 
comunicación  interpersonal en el cual dos o más personas conversan para tratar 
un asunto”56. 
c.  Cuestionarios.  
Los cuestionarios se deben realizar cuando se presenta dispersión de personal, se 
requieren respuestas anónimas y cuando el personal a ser entrevistado es 
bastante numeroso.  
La técnica del cuestionario, según Roberto Hernández Sampieri y otros, es “ un 
conjunto de preguntas respecto a uno o más variables a medir,  éstas pueden ser 
de tipo cerradas, porque contienen categorías o alternativas de respuesta que han 
sido limitadas...”57. 
d. La encuesta. 
La encuesta es una técnica de información en la cual se utilizan formularios 
destinados a un conjunto de personas. Los formularios son idénticos para todos. 
Contienen una serie de preguntas que se responden por escrito en el mismo 
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formulario. Con la encuesta se  consigue especialmente datos cuantitativos acerca 
de un tema o problema, pero que pueden ser cotejados en un estudio cualitativo. 
 
Conviene probar una primera versión del formulario (encuesta piloto) con algunas 
personas, antes de realizar la encuesta con todos. Así tendremos la oportunidad 
de mejorar las formulaciones. 
 
- Fuente de información secundaria58: son registros escritos que proceden 
también de un contacto con la realidad, pero que han sido recogidos y muchas 
veces procesados por sus investigadores. 
En cuanto a las técnicas de recolección secundaria se puede afirmar, que los 
datos de información secundaria suelen encontrarse diseminadas, ya que el 
material escrito se dispersa en múltiples archivos y fuentes de información. 
 
- Revisión de documentos.59  
La revisión de documentos permite a los analistas conocer dónde está la 
organización y para dónde va. Se pueden revisar documentos cualitativos y 
cuantitativos.  
Entre los documentos cualitativos se encuentran los reportes, estados financieros, 
registros y formularios de captura de datos.  
Los documentos cuantitativos pueden ser memorandos, consultas y manuales de 
procedimiento y políticas.  
La técnica de la fuente de información secundaria se denomina documental y sus 
fuentes principales son: Internet, las bibliotecas, organismos estatales y de 
empresas, libros, revistas, informes de prensa, memorias de grado, y archivos. 
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5.6 OPERATIVIDAD. 
Para la operatividad del Observatorio se ha considerado que éste debe operar con 
un Coordinador, que para el caso sería el Docente Investigador del Programa de 
Ingeniería Financiera; un estudiante monitor del Programa de Ingeniería 
Financiera, de los últimos semestres (noveno o décimo), a quien se le proveería 
de un pequeño cubículo con un equipo de sistemas, con su escritorio-archivador, y 
su silla; este monitor se encargaría principalmente en la búsqueda, registro, 
análisis y síntesis de información científica, en el procesamiento estadístico de 
datos, en la formulación de problemas y pruebas de hipótesis y en la elaboración 
de informes relacionados con los procesos y resultados de las investigaciones. 
Sus funciones básicas serían: 
-Revisar fuentes primarias y secundarias relacionadas con los temas de los 
proyectos. 
-Codificar y preparar las bases de datos de los proyectos de investigación y 
participar en el procesamiento y análisis estadístico de los datos y así como 
también en la verificación de las hipótesis de los proyectos. 
-Participar activamente en el diseño y desarrollo de actividades de campo. 
-Aplicar instrumentos y protocolos de las investigaciones bajo la supervisión del 
Coordinador del proyecto. 
-Participar en la recolección de datos. 
-Cumplir con los criterios éticos involucrados en el desarrollo de los proyectos de 
investigación. 
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6. PRODUCTOS. 
 
6.1. MODELO PARA CONOCER EL DESEMPEÑO DE LAS VARIABLES 
ECONÓMICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
El objetivo general del proyecto consistió en: 
-Diseñar un modelo de medición de las variables económicas, financieras y de 
infraestructura para el montaje del observatorio. 
Objetivos específicos: 
-Determinar las variables económicas, financieras y de infraestructura que se 
pretenden incluir dentro del modelo. 
-Relacionar las variables y su funcionalidad dentro del modelo. 
 
La investigación se inicia con la revisión bibliográfica para determinar las variables 
correspondientes en cada una de las aéreas del conocimiento que abordara este 
proyecto; estas variables identificadas fueron: PIB., Ingreso per cápita, 
Redistribución del ingreso, adquisición y/o mejoramiento de la vivienda, 
variaciones en la cobertura en salud, cupos educativos y, además, cambios en los 
niveles de empleo, estabilización de precios y consumo. Seguidamente se analizó 
los mecanismos de recolección de información, su organización y sistematización 
de manera permanente para lograr el diseño del modelo y proceder a las 
simulaciones pruebas y ensayos del mismo. 
 
Luego de esto se procedió ha visitar las dependencias del Banco de la República 
de las ciudades de Armenia y Manizales, por ser el Banco de La República una de 
las fuentes más confiables en información económica del país y líder en Estudios 
de Economía Regional; autoridad en el sector financiero y además, su nivel 
profesional y la estructura operativa del Banco le han permitido apoyar 
simultáneamente el desarrollo científico, cultural y social del país, a través de la 
creación de fundaciones destinadas a seleccionar, estimular y financiar 
investigaciones en las áreas de las ciencias, la tecnología, las humanidades, la 
antropología, la arqueología, la educación y la salud.  
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La respuesta que se obtuvo de las dos visitas fue remitirse al Banco de La 
República, Departamento de Modelos Macroeconómicos, Bogotá D.C.; y al 
Departamento Nacional de Planeación, Subdirección de Estudios 
Macroeconómicos. 
Se cursaron comunicaciones oficiales a estas dos entidades en el mes de abril del 
2013, como puede observarse en los anexos 1 y 2, obteniendo respuesta del 
Banco de La República donde comunican que el código con el cual se realizan las 
simulaciones y el pronóstico del modelo no está disponible para consulta externa. 
Ver anexo 3.  
En cuanto al Departamento Nacional de Planeación, nunca se recibió 
comunicación alguna. 
En visita a la Universidad Libre, Seccional Pereira del Doctor Luis Eduardo Arango 
Thomas (amigo de la Universidad), funcionario del Banco de La República, Bogotá 
D.C.; se le curso la necesidad de poder tener acceso al software y su respuesta 
“imposible”.60  
Dadas las circunstancias se abandonó el proyecto por no poder materialmente 
tener acceso al software. 
Para suplir ésta necesidad, se conformo un semillero de investigación denominado 
“Variables macroeconómicas”, conformado por la estudiante María Lorena 
Agudelo Martínez, de décimo semestre del Programa de Ingeniería Financiera, 
quien está desarrollando un estudio sobre el comportamiento de las variables 
macroeconómicas en los últimos cinco años en el país. 
 
 
 
 
6.2  “LOS NUEVOS RETOS FINANCIEROS PARA LA MICROEMPRESA AGRICOLA 
         EN RISARALDA FRENTE AL TLC CON ESTADOS UNIDOS” 
 
 
Teniendo en cuenta que la firma y entrada en vigencia del tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, ha tenido una gran repercusión en 
los medios de comunicación y en muchos artículos impresos y audiovisuales, era 
importante la realización de una investigación de tipo descriptiva exploratoria 
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enfocada en especial hacia las repercusiones económicas -financieras en el sector 
agrícola tanto para Colombia en general, como para el Departamento de Risaralda 
en particular. Esta investigación fue desarrollada por las estudiantes  Laura 
Victoria Ledesma Trejos y Karla Estefanía  Sánchez Ceballos, estudiantes del 
Programa de Ingeniería Financiera.  
Si se analizan algunos antecedentes de tipo investigativo, se encuentra que 
algunas organizaciones de la sociedad civil y de la academia han advertido graves 
consecuencias para el sector agropecuario, lo cual se refleja en las 
investigaciones: “La negociación agropecuaria en el TLC. Alcances y 
consecuencias y  “Los impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía 
campesina en Colombia”.61 
 
Como antecedentes del TLC se puede mencionar también que Estados Unidos es 
un socio comercial de gran importancia para Colombia, el volumen de 
transacciones anuales tiene un peso definitivo para la balanza comercial, por ello, 
en la actualidad se está buscando llegar a acuerdos comerciales más beneficiosos 
para ambas partes, en este caso, se buscan aprovechar las ventajas y anticipar 
los problemas de llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio entre los dos países. 
Históricamente, se conoce que el anuncio oficial se hizo a mediados de noviembre 
del 2003 y a finales del primer trimestre de 2004 empezaron las negociaciones.  
 
“Pero es importante destacar que la experiencia de otros países que 
han firmado un TLC con Estados Unidos ha sido que sus 
exportaciones han crecido sustancialmente.  En Chile, por ejemplo, 
han aumentado en más de 12% este año, aún sin que haya entrado 
en vigencia dicho TLC.  En México, entre tanto, han crecido 176% 
desde cuando entró en vigencia el NAFTA.  Con el ATPDEA, se ha 
visto crecer la exportación colombiana en 30% este año.  Colombia 
tiene que buscar nuevos mercados dada la volatilidad del comercio 
con los vecinos.  Las exportaciones a Venezuela y Ecuador se 
redujeron en 54% y 10% entre enero y julio de 2003.  La caída en 
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exportaciones a estos países se ha compensado con exportaciones a 
Estados Unidos, gracias en gran parte al ATPDEA, razón por la cual 
estas preferencias tienen que convertirse en permanentes”.62 
 
El objetivo general del proyecto de investigación fue determinar las posibles 
afectaciones y retos financieros que se presentarán para las microempresas del 
sector agrícola en Colombia y su incidencia en el Departamento de Risaralda con 
respecto al TLC que ha entrado en vigencia entre Colombia y Estados Unidos y su 
prospectiva para la economía regional. 
Después de desarrollada la investigación  las principales conclusiones que arrojó 
el estudio se resalta que con el TLC se busca aumentar la tasa de crecimiento 
económico, una expansión significativa de las exportaciones, un aumento de la 
competitividad de las empresas, mayor diversificación sectorial, creación de 
empleos derivado de una mayor actividad exportadora, aumento de la 
productividad por la liberación del comercio de servicios, modernización de las 
entidades involucradas en el comercio exterior, y esto se viene fomentando tanto 
en el departamento de Risaralda como en el resto del país. 
Con base en los resultados obtenidos se pudo extraer que en el Departamento de 
Risaralda durante los dos últimos años, la superficie dedicada al sector agrícola ha 
mostrado un incremento en el área total de 1.166.6 hectáreas, lo que representa 
un buen porcentaje de crecimiento y esto es debido al comportamiento positivo en 
el área de pastos que  ha sido ocupada en cultivos  agrícolas y además porque se 
fomentaron nuevas áreas en otros cultivos como plátano, aguacate, caña 
panelera, mora, cacao, entre otros. 
Por lo que se pudo resaltar en los resultados obtenidos, y con las cifras 
suministradas  por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Risaralda debe 
mencionarse que al igual que en años anteriores, la mayor parte del área 
sembrada en cultivos está representada en la gran mayoría por sembrados 
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agrícolas ya que las familias rurales del Departamento de Risaralda son cafeteros 
y plataneros por tradición, y esta es la primera fuente de empleo y generación de 
ingresos. Es importante mencionar que el cultivo del plátano ha contribuido al 
fomento de la diversificación de cultivos de frutas y hortalizas, en donde han 
ayudado entidades como el Comité departamental de Cafeteros, la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario Departamental, el SENA y las Administraciones 
Municipales. 
Otro factor que se debe resaltar es que el acceso permanente a los mercados 
externos es necesario para el desarrollo del sector agropecuario ya que permite 
contar con la demanda suficiente para absorber la creciente producción e induce 
la especialización en aquellos productos que aportan al país los mayores ingresos.  
El ambiente de producción agrícola tanto en el departamento de Risaralda como 
en todo el país es apto para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos, y 
esto lo demuestra la evolución reciente de la balanza comercial agropecuaria en 
Colombia, la cual muestra una tendencia a exportar aquellos productos que 
generan mayores ingresos y a importar productos que resultan mas baratos. Entre 
2009 y 2012, el valor de las exportaciones agropecuarias paso de USD 665,7 por 
tonelada a USD 920,6 por tonelada, con un crecimiento del 38,3%. Mientras que  
el valor de las importaciones agropecuarias pasó de USD 275, por tonelada a USD 
312,5 por tonelada, con un crecimiento del 13,6%. Por lo tanto, la especialización 
en aquellos productos en los que Colombia es  mas  competitivos debe continuar, 
asegurando el incremento de los ingresos de los trabajadores rurales colombianos 
y la disponibilidad de alimentos a precios favorables para los consumidores. 
De los resultados del trabajo de campo, cabe resaltar como conclusiones finales 
que pese a que un tratado de libre comercio es fundamental para el aumento de 
exportaciones y la entrada de nuevas tecnologías, los encuestados respondieron 
en un porcentaje menor que creen que este no traerá beneficios para Colombia y 
aunque un gran rango de los encuestados contestaron afirmativamente debe 
tenerse en cuenta que el rango de preferencias entre Colombia y Estados Unidos 
es algo desigual 
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De igual manera, se concluye que existe un alto rango de lo encuestados que 
creen en que el departamento de Risaralda si puede aumentar sus exportaciones 
agrícolas a EE.UU por medio del TLC, especialmente porque apegan su respuesta 
a la producción frutal y de leguminosas, teniendo en cuenta que la actividad frutal 
exhibió para el año 2012, según información de la Secretaría de Desarrollo Rural 
de Pereira, un aumento de más del diez y seis por ciento  al alcanzar un volumen 
de producción de 2115 toneladas, asociado al comportamiento positivo del área 
cosechada al entrar 20 hectáreas en edad productiva, lo que indica que hay 
motivación por continuar con este proyecto, el cual tiene facilidades de 
comercialización.  
Otro factor importante que resultó de la investigación aplicada fue con respecto a 
la pregunta si el departamento de Risaralda cubre la demanda interna en lo que 
respecta al sector agrícola, los encuestados contestaron en forma dividida sobre la 
producción para la demanda interna, lo cual deja algunas dudas sobre la 
información que se tienen de la producción y la demanda agrícola en el 
departamento de Risaralda, lo que si es cierto es que el departamento de 
Risaralda tienen una alta producción agrícola y abastece la demanda de forma 
oportuna y con excedentes que se pueden utilizar para la exportación frente al 
TLC. 
Aunque un porcentaje alto de los encuestados afirma que el departamento de 
Risaralda no produce para la exportación, las cifras de la secretaría de Desarrollo 
Rural demuestran lo contrario y están a la par con el 36% que afirman que si hay 
productos para exportar en el TLC, por ejemplo en lo que respecta a frutales y 
hortalizas,  en los dos últimos años, tanto el área sembrada como la cosechada 
presentó un buen crecimiento. 
Una conclusión importante para referenciar tiene que ver con que la gran mayoría 
de los encuestados están de acuerdo en  que un factor muy importante que se 
debe aprovechar en el departamento de Risaralda con la puesta en marcha del 
TLC entre Colombia y Estados Unidos es el que tiene que ver con la Investigación, 
Innovación y Transferencia Tecnológica, teniendo en cuenta que la política de 
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largo plazo en materia de ciencia y tecnología para el sector agrícola y 
agropecuario en general busca incrementar la adopción de tecnología por parte de 
los productores, fortalecer la capacidad nacional en investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías que respondan a las necesidades de los sistemas productivos 
nacionales y promover la innovación en los procesos productivos y en los 
productos. Solo un 5% se mostró pesimista frente a la innovación tecnológica con 
el TLC. 
Es importante reconocer que las entidades del Estado en el departamento de 
Risaralda promueven la producción agrícola para la exportación, puesto que de 
acuerdo a la información analizada y de los resultados se obtuvo que en el 
departamento de Risaralda si se hace promoción de la producción agrícola para la 
exportación y un caso muy concreto lo representan los sembrados en semi 
cubierta. Este sistema de producción agrícola de hortalizas y flores es practicado 
por 21 productores de los Municipios de Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, 
actividad que se ha fomentado en los últimos años, el cual presentó incremento al 
comparar las cifras de los dos últimos periodos, actividad que va en crecimiento y 
ha traído la atención de algunos agricultores en busca de una mayor rentabilidad. 
De igual manera el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) debe mencionarse 
que este instrumento financiero que esta dirigido a impulsar los proyectos de 
inversión en modernización y adecuación de las unidades productivas, desarrollo 
tecnológico y cultivos de tardío rendimiento de alto potencial exportador en el 
departamento de Risaralda (palma de aceite, cacao, hortalizas, frutales de ciclo 
largo, esparrago y maderables) a mostrado grandes avances y aceptación tanto 
de productores como de comercializadores agrícolas en el departamento de 
Risaralda. 
Es así como se han desarrollados por pequeños productores, alianzas 
estratégicas para cultivos de tardío rendimiento y proyectos de adecuación de 
tierras. En torno a los proyectos financiados con crédito de redescuento 
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FINAGRO, desarrollados por productores medianos y grandes, el incentivo cubre 
el 20% del valor de la inversión63.  
 
 
6.3 DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS DE LOS 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 
RISARALDA. 
 
 
Los diagnósticos administrativos-financieros de los acueductos comunitarios del 
municipio de Dosquebradas, surgen de la propuesta “PROYECTO DE 
DIAGNÓSTICO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LOS ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS DE DOSQUEBRADAS ASOCIADOS A SALUD PÚBLICA DE 
COMUNIDADES USUARIAS”, formulado por el docente Daniel Alberto Lerma 
Arias, del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Libre, Seccional Pereira. 
 
La justificación del proyecto se relaciona con  “la falta de información discriminada, 
el desconocimiento real del número de acueductos que operan en el municipio de 
Dosquebradas y la ausencia de un diagnóstico real técnico y administrativo de 
estos acueductos impiden la formulación de estrategias y planes de acción para su 
mejoramiento, desde el planteamiento de presupuestos y la afectación real que la 
mala calidad de agua tiene en la salud de la comunidad. 
Por esta razón se requiere de un análisis que permita establecer las condiciones 
técnicas en que operan los acueductos, el tipo de agua que entregan y su 
capacidad real de tratarla, asociada con el riesgo a la salud que generan a las 
comunidades que abastecen. 
Esta información es una herramienta importante para los entes de control que 
requieren saber de las empresas que operan legal y clandestinamente, a la 
administración municipal para el establecimiento de estrategias al corto, mediano y 
largo plazo, así como la implementación de planes maestros y de mejoramiento 
para el sector. 
Es importante para la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. CARDER. 
quien regula el uso de las fuentes de agua y el diseño de estrategias para el 
mantenimiento de cuencas y evitar sobre explotación del recurso hídrico, ya que 
                                                          
63
 En proyectos de reforestación, el ICR podrá ser de 40% de los costos directos del proyecto 
independientemente del tipo de productor, en proyectos en los que el área a reforestar no sea mayor a 50 
hectáreas. 
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esta zona evidencia problemas de desabastecimiento y disminución crítica de 
caudales en épocas secas (Editorial, 2010).64 
 
 
El objetivo general de la propuesta es diagnosticar la operación técnica y 
administrativa de los sistemas abastecedores de agua en la zona urbana de 
Dosquebradas asociados a la afectación de la salud por enfermedades de origen 
hídrico. 
 
Dentro de los posibles colaboradores del proyecto surge como objetivo específico 
establecer la capacidad técnica operativa de los entes prestadores del servicio de 
acueducto en la zona urbana del municipio de Dosquebradas y de esta forma se 
tipifica la participación del Programa de Ingeniería Financiera, en los diagnósticos 
administrativos financieros de los acueductos comunitarios del municipio de 
Dosquebradas, Departamento de Risaralda. 
 
A continuación se presentan los seis (6) diagnósticos que los estudiantes del 
Programa de Ingeniería Financiera lograron desarrollar con un marco común para 
los seis (6) acueductos en cuanto al planteamiento del problema. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Las condiciones de abastecimientos de agua para el consumo humano a través de 
acueductos determinan la calidad de vida de las comunidades, desde la 
comodidad de tener fácil acceso al recurso hídrico así como las implicaciones 
asociadas al agua distribuida. Pero estas condiciones pueden ser positivas  o 
negativas y por ende la calidad de vida está asociada a esta calidad del servicio. 
 
 
El municipio de Dosquebradas en el departamento de Risaralda tiene la 
particularidad de haberse fundado en una región con mucho recurso hídrico, 
fundado en diciembre de 1972 en donde estaban los caseríos entre el camino de 
Pereira y Santa Rosa de Cabal, en un principio su fundación no fue planificado 
desde lo sanitario, administrativo y financiero y se explotaron las diferentes fuentes 
hídricas utilizándolas para abastecimiento pero también para disposición de aguas 
residuales, lo que afecto dramáticamente la calidad de agua que se utiliza para el 
consumo humano y el mal manejo administrativo de los acueductos comunitarios 
en dicho municipio. 
 
                                                          
64
 UNIVERSIDAD LIBRE. SECCIONAL PEREIRA. PROPUESTA:” PROYECTO DE DIAGNÓSTICO TECNICO 
ADMINISTRATIVO DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE DOSQUEBRADAS ASOCIADOS A SALUD PÚBLICA 
DE COMUNIDADES USUARIAS”, LERMA ARIAS, Daniel Alberto. [Consulta: 6,nov.,2013] 
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“Por otro lado la ausencia de una fuente que proporcionara cantidad de agua 
suficiente y con presión adecuada imposibilitó durante mucho tiempo que existiera 
un solo sistema de abastecimiento, y por consiguiente se conformaron más de 56 
acueductos a través de los años en su extensión urbana y rural. El desarrollo 
principal se realizó a través de dos acueductos, estos son SERVICIUDAD y 
Compañía de Servicios Públicos Domiciliarios S.A. quienes abastecen el 77% de 
la cabecera urbana y el otro 23% lo abastecen 55 acueductos comunitarios y 
privados”65. 
 
 
“Sacando una proporción de población contra usuarios atendidos se puede 
estimar que 40 mil habitantes reciben agua de los acueductos diferentes a 
SERVICIUDAD y ACUASEO, y se tienen en cuenta que aun estas dos empresas 
no cumplieron con lo establecido en la Normatividad que aplica para la calidad de 
agua, puesto que presentaron calificación del índice del riesgo de calidad de agua 
bajo, lo que les implica formulación de acciones de mejoramiento de calidad de 
agua”66. 
 
 
Si no se cumple con la calidad de agua para estas dos empresas que cuentan con 
los recursos y la infraestructura, se ha de suponer que los otros  deben estar en 
una situación igual o peor. 
 
 
De igual forma dado el empirismo para la creación y administración de los 54 
acueductos comunitarios se evidencia un mal manejo administrativo- financiero 
por falta de conocimientos idóneos, organización y estrategias para el manejo de 
dichos acueductos con el fin de ser competentes en el mercado, expandir sus 
servicios y sobre todo mejorar la calidad del mismo, logrando una optimización de 
los recursos. 
 
Posteriormente, con el desarrollo del proceso de descentralización y la 
declaratoria de la ley sobre servicios públicos, dichas entidades se han encontrado 
con el dilema de la supuesta ilegalidad de dichos acueductos surgidos, muchas 
veces, con ayudas nacionales oficiales. 
 
 
En cualquier caso, esas construcciones de gestión comunitaria han estado 
asociadas a realidades territoriales que se constituyen en un verdadero tejido local 
                                                          
65
 “En La Capilla, ejemplo comunitario”. En: El Diario del Otún. Pereira, 23, agosto, 2011 [En línea]. 
(Consultado el 7 de junio de 2012). Disponible en:  
http://www.eldiario.com.co/seccion/DOSQUEBRADAS/en-la-capilla-ejemplo-comunitario110822.html  
66
 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (C.R.A). Bogotá, 07, julio, 2012 [En línea] 
(Consultado el 8 de  enero de 2013). Disponible en: 
http://www.cra.gov.co/index.shtml  
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y regional del sector público, dando cumplimiento al concepto de diversidad étnica 
y cultural de la nación (artículo 7 de la Constitución Nacional)67. Los territorios 
socio-culturales existentes en el país en lo rural y lo urbano, algunos de los cuales 
han ganado más notoriedad y reconocimientos legales y jurisprudenciales desde 
la lucha indígena y afro-colombiana, son la base de la permanencia de los factores 
y recursos comunes que posibilitan la vida en sociedad en muchas localidades 
rurales o urbanas, tales como los sistemas de convivencia o de “pacto social”, de 
legitimidad y de “gubernamentalizada” vecinales, así como de la relativa 
disponibilidad comunitaria de espacios y recursos como tierra, suelo y agua.  
 
 
Finalmente, atendiendo a su complejidad, al nivel de sus coberturas, a su carácter 
en ocasiones sucedáneo, y a las experiencias acumuladas en su conformación y 
existencia, los acueductos comunitarios también son un enorme patrimonio público 
del país, en cuanto a  su gestión y entidad colectiva 
 
 
 
 
ACUEDUCTOS DIAGNOSTICADOS: 
 
 
6.3.1 DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO–FINANCIERO DEL ACUEDUCTO 
COMUNITARIO DEL BARRIO LAURELES. DOSQUEBRADAS, RISARALDA 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: SURY DAYANA PEREZ CANO 
 
 
 
6.3.2 DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO–FINANCIERO DE LA ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO LA CAPILLA “ASOUSA”, 
DOSQUEBRADAS, RISARALDA 
 
 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: CINDY JOHANNA BUITRAGO BETANCUR. 
 
 
 
 
                                                          
67
 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política. Artículo 7º. El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. [En línea] (Consultado el 3 de  marzo de 
2013). Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html 
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6.3.3 DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ACUEDUCTO 
COMUNITARIO BARRIOS UNIDOS DE FRAILES .DOSQUEBRADAS 
RISARALDA 
AUXILIAR INVESTIGADORA: GLORIA JANETH GRANADA MUÑOZ 
 
6.3.4 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO ACUEDUCTO 
COMUNITARIO PLAYA RICA DOSQUEBRADAS – RISARALDA 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: DAVINSON CALDERON ZAFRA 
  
 
 
6.3.5 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO ACUEDUCTO 
COMUNITARIO PLAYA RICA .DOSQUEBRADAS – RISARALDA 
 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: DIEGO MAURICIO RODRÍGUEZ ROMERO 
 
 
 
6.3.6 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO ACUEDUCTO 
COMUNITARIO BADEA LA UNION. DOSQUEBRADAS RISARALDA 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: DAVID GALEANO MONSALVE. 
 
En términos generales las conclusiones más relevantes de los diagnósticos 
efectuados muestran que los acueductos comunitarios son autosostenibles, cada 
uno  de ellos genera los ingresos suficientes para cubrir los gastos operacionales; 
y en buena parte adolecen de una estructura administrativa y financiera que les 
permita racionalizar la operación. 
 
El paso a seguir es hacer una compilación de los seis diagnósticos efectuados,  
que va a constituir  un valor agregado de importancia para el proyecto macro.  
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6.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FISCAL DEL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 
 
El proyecto de investigación está soportado por la Constitución de 1991 que ha 
afianzado el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal. En este 
proceso las finanzas públicas juegan un papel importante, ya que a partir de un 
manejo autónomo de éstas, las Entidades Territoriales tendrán la posibilidad de 
suplir los servicios sociales que demanda la población. 
El fortalecimiento de la capacidad financiera de los entes territoriales se refleja en 
los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, desarrollados 
mediante la Ley 60 de 1993 y Ley 715 de 2002, y los proyectos de ley sobre: 
1. Regalías 
2. Régimen de los Departamentos 
3. La Ley 358 de 1997 sobre Endeudamiento Público. 
4. La Ley 617 de 2000 sobre Categorización de las Entidades Territoriales. 
5. La Ley 42 de 1993 sobre Control Fiscal, 
6. La Ley 87 de 1993 sobre Control Interno, y 
7. La Ley 788 de 2002 sobre Control de la Evasión y Defraudación Fiscal. 
Con excepción de algunos Departamentos y algunos municipios capitales, la 
mayoría  de las entidades territoriales tienen grandes limitaciones para ponerse a 
tono con estos cambios institucionales, dada su dependencia financiera de los 
recursos transferidos por la Nación, y su débil capacidad administrativa y de 
gestión financiera, no solo desde el punto de vista de incorporación de recursos 
sino también de su conservación y asignación eficiente del gasto. 
Dadas estas circunstancia se requiere mejorar los instrumentos de gestión 
financiera para que los entes territoriales aprovechen al máximo esta nueva etapa 
en proceso de descentralización y logren obtener resultados positivos en su  
administración territorial, alcanzando la integración de un conjunto de planes 
organizativos, procedimientos y flujos de información vitales para la toma de 
decisiones.  Por estas razones, el propósito fundamental de éste estudio es  
conocer la capacidad fiscal del Departamento de Risaralda, para optimizar la 
gestión fiscal y financiera, y que redunde en beneficio de toda la comunidad. 
El objetivo principal de la investigación es hacer una estimación de las 
capacidades y el potencial tributario del Departamento de Risaralda, teniendo 
como referente sus impuestos vigentes.  
Como objetivos específicos se tienen: 
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-Analizar los ingresos públicos del Departamento del Risaralda y sus entidades 
descentralizadas, de acuerdo al tipo de ingreso: 
Ingresos corrientes: Ingresos tributarios, Impuestos directos, Impuestos sobre 
vehículos, Impuesto de registro, Impuestos indirectos:, Impuestos al consumo de 
licores, Cerveza, Cigarrillos y tabaco, Sobretasa a la gasolina, Estampillas. 
Ingresos no tributarios: Tasa, multas, Pasaportes, Venta de servicios, Multas y 
sanciones, Monopolio, Transferencias, Transferencias de Capital. 
Recursos de Capital: Crédito externo, Crédito interno, Rendimientos financieros 
Recursos del Balance, Excedentes financieros, Cancelación de reserva, 
Recuperación de cartera, Venta de activos, Distribución de excedentes financieros, 
Donaciones, Contribuciones parafiscales, Ingresos de los establecimientos públicos, 
Recursos administrados, Ingresos corrientes. 
 
 
-Analizar las bases gravables y las tarifas de los impuestos 
 
-Eficiencia en el Recaudo Tributario (Análisis Envolvente de Datos. DEA.) 
 
-Construcción de indicadores: Ingresos tributarios por habitante, Ingresos 
tributarios/transferencias para inversión, Inversión con recursos propios, Autonomía 
del gasto, Eficiencia del gasto. 
La idea central de la propuesta es cuantificar el desempeño fiscal y potencial 
tributario departamental, tomando como parámetro el desempeño potencial tributario 
promedio del país, se pueda comparar el del departamento, para así tener una idea 
de las capacidades y potencialidad tributaria de cada unidad productiva. 
A pesar de las posibles deficiencias de información que un estudio de esta 
naturaleza pueda tener, entre otras razones, por las deficiencias mismas de la 
información del Departamento de Risaralda, los resultados serán un insumo 
importante de política pública, dado que arrojará luz sobre la posible dirección y 
planificación de las finanzas departamentales. 
Los resultados que arroje el estudio, pueden considerarse en una forma parcial, toda 
vez que cualquier afirmación sobre como podría modificarse el sistema actual 
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impositivo requiere también de un estudio sobre el comportamiento del gasto y en 
forma general, del sistema fiscal en conjunto. 
 
- DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 
 
Si bien es cierto existen unos delineamientos generales que son comunes a 
cualquier modelo de análisis de la situación fiscal de un ente territorial, también es 
cierto, que ningún departamento es igual a otro, en tal sentido la técnica del 
procesamiento de la información, la organización, administración y control de la 
propuesta, deberá responder a las características esperadas de la Secretaria de 
Hacienda y a las rigurosas exigencias de calidad, confiabilidad y oportunidad de la 
información. 
 
1.1. Orientado a la caracterización de los impuestos departamentales. Principales 
impuestos  Departamentales: licores, cerveza, estampillas, sobretasa a la 
gasolina motor, impuesto al degüello de ganado, impuesto de registro y 
anotación, impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, e impuesto 
sobre los vehículos automotores.  Concentración del recaudo tributario y 
principales disparidades, analizadas a través de indicadores de disparidad 
fiscal, que van a mostrar las desigualdades existentes entre los diferentes 
Departamentos 
 
1.2. Orientado a la eficiencia en el recaudo tributario, comparando los ingresos 
recaudados frente a los gastos de funcionamiento del Departamento, bajo la 
premisa de la Ley 617 del 2000. 
 
- DIRECCIÓN Y  EJECUCIÓN DEL ESTUDIO. 
 
La dirección y ejecución del estudio estará a cargo del proponente Jaime Espinosa 
Peña, docente investigador del Programa de Ingeniería Financiera de la Universidad 
Libre Seccional Pereira y su grupo de investigadores auxiliares, estudiantes del 
Programa; quienes participaran en las reuniones que determine la Secretaría de 
Hacienda. 
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Los estudiantes cursan decimo semestre de Ingeniería Financiera y sus nombres 
son: Karina Buitrago Echeverri, María Camila Cardona Morales y Edward Esteban 
Álvarez Benjumea. 
Se estima su terminación para marzo de 2014. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 El Departamento de Risaralda carece de un sistema de información 
económica, financiera y de infraestructura, lo que dificulta la toma de 
decisiones para operaciones financieras. 
 
 En cuanto a las variables se pudo precisar lo siguiente: 
Variables Económicas: la principal variable será el PIB departamental para 
conocer su comportamiento. Otros agregados, el sector internacional, para 
comparar las exportaciones e importaciones del departamento. 
Variables Financieras: conocer las finanzas departamentales en cuanto a 
su captación y análisis de los principales impuestos. 
Variables de Infraestructura: inversión realizada en el espacio urbano y rural 
en sectores de infraestructura y servicios de utilidad pública. 
 
 El resultado de la finalización de los diferentes productos del observatorio, 
tienen  un impacto significativo, más que en conocer la problemática, poder 
realizar y tomar medidas que ayuden a solucionar y mejorar dichos 
aspectos en el Departamento de Risaralda. 
 
 La asignación de los recursos para el montaje del Observatorio, es el que 
tiene asignado por la Universidad de acuerdo con la Convocatoria 003 de 
$2.300.000. 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
